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A munkának utolsó 4 fejezete (13— 16) az elektricitás forrását tár­
gyalja. Ez a lege’rdekesebb rész. A dörzsölésre, az influentiára s az inductióra 
alapított elektrikus gépek működése, a galvánelemek elektrostatikai sajátsá­
gai, a thermoelektricitás és pyroelektricitás, a vegyfolyamatokat és capillaris 
mozgásokat kísérő elektrikus hatások, s a légköri elektricitás mind eme látszó­
lag külön nemű jelenségek egy közös szempontból, mint az elektrikus poten- 
tiál-különbség nyilvánulásai vannak előtüntetve. A tárgynak ilyetén felfogása 
egyáltalában nem új, de nem volt még oly teljesen feldolgozva, mint Mascart 
könyvében. Ez csupán a tudományos irodalom oly lelkiismeretes tanulmányo­
zása. által volt lehetséges, mint azt Verdet müveiben csodáljuk s MASCART-nál 
újra megtaláljuk. (Eö. L.)
A l f r e d  N i a u d e t .  T r a i t é  é l é m e n t a i r e  de  l a  p i l e  é l e c t r i -  
que .  8-adrét. Paris. J. Baudry 1878.
E kis, 228 lapra terjedő munka, mint czíme is mondja, valóban elemi. A 
galvánelem elméletét s működési módját illetőleg benne csupán azon általános 
tételeket találjuk, mint bármely más elemi tankönyvben. Csakhogy ezen kívül 
e könyvben mind a mai nap használatban lévő galvánelemek egyenként, rész­
letesen, hogy úgy mondjam használati utasítással együtt vannak leírva. A 
könyv laboratóriumban jó szolgálatokat tehet. (Eö. L.)
Mngyar L exikon, szerkeszti S omogyi E de. I füzet. Budapest, 1878. Ki­
adja R autmann F rigyes.
M é r n ö k ö k  é s  v a s ú t i  t i s z t v i s e l ő k  n a p t á r a  187 8. évre 
I évfolyam. Szerkeszti K a l e c s i n s z k y  J ó z s e f . Budapest kiadja W e i s m a n n  testvérek.
Mindenesetre örvendetes jelenségnek vehetjük, hogy legújabban afféle 
kisegítő, ulána keresésre való kézikönyvek, zsebkönyvek is kezdenek feltüne­
dezni a magyar könyvpiaczon, a minőknek ekkoráig egészen híjával voltunk 
íme mindjárt kettő fekszik előttünk : az első dióhéjba szorítva, minden konkrét 
kérdésre feleletet, minden vitás esetben felvilágositást, az összes emberi isme­
retek repertóriumát szándékozik nyújtani; a második olyan VADEMECUM-félo, 
mérnökök és vasúti tisztviselők számára.
Mi e helyen természetesen csak a mathematika és természettudomá­
nyok szempontjából Ítélhetjük meg e műveket. Szívesen elismerjük, hogy mind 
a kettőnek még a kezdet nehézségeivel kell küzdenie; de annyit mégis tartozó 
kötelességünk kimondani, hogy ezek bizony még csak afféle zsengék, melyek 
nem egyhamar fogják kiszoríthatni a közkézen forgó, fájdalom, nem magyar 
nyelvű »Nachschlagebuch«-okat. Csak egy-két helyet akarunk idézni:
A bel, Niels Henrik szül. 1802 aug. 5-én Findóében Norvégiában, meg­
halt 1829 apr. 8-án Frolandban Arendal mellett, mint matliematikus különö-
